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10 TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU
i Kİ KATLI ÜS'KÜDAR
Üsküdar - Yeni Valide Camii
Mosquee de Yeni Valide a Üsküdar
Beni davet eden ecnebi aile, gözleri gönülle­
rinden bakan derin duygulu yabancılar gibi, bir
evde değil, bir manzara' da oturmakta idiler. Bu
manzaraya karşı uyanmak, İstanbulun gündü­
zünü ve gecesini bu manzara içinde tatmak için
neler feda etmemişlerdi, diye düşünüyordum. Ev
ahşap ve kalorifersiz. Adres eski bir şoförün bu­
lamıyacağı kadar sapa. Yol bozuk bir Arnavut
kaldırımı. Çarşıdan, sinemadan uzak. «Modern»
ve «konfor» denen şeylere bir köy yuvası kadar
aykırı.
Fakat ön odalardan her birinin sa,ğ pencere­
si eski saray kuleleri ile Sultanahmet kubbe ve
minarelerine, sol penceresi Boığaziçine bakıyor.
Karşısında Üsküdar, evleri iki, konakları üç
katlı, bahçeler ve peyizajlar içinde Üsküdar...
Beri yakanın, Galata ve Beyoğlu yakasının
çirkinliği, kırmızı tütün deposu ile oraya da sıç­
ramış. Fakat henüz bir kıyı köşesinde, Gözlere
ara sıra bir «ilişme» rahatsızlığı vermekle ka­
lıyor.
Kendi kendime: «-Daha yirmi yıl önce Üs·
küdar' dan bakılınca Cihangir sırtları, Galata
üstünden seyredilince İstanbul semtleri de böyle
idi, diye düşünüyorum, Meşhur Le Corbusier İs­
tanbula o vakit hayran olmuştu ve bu yüksek
anıtlarla alçak, yayvan ve bahçeli mahallelerde,
hayalindeki en yeni şehrin silüetini bulup kita­
bına çizmişti. O zamandanberi biz İstanbulu
yaptık, sanıyoruz. Le Corbusier son yıllarda bir
defa daha geldi, gördü, «- Siz İstanbulu yık­
mışsınız» diyor. Acaba ne yaptık bu güzel İs­
tanbulu? Ona nasıl kıydık ta yıktık?
İki katlı Üsküdarın evleri fakir görünüşlü,
boyasız ve bir haylısı harap. Şüphesiz bahçeleri
de bakımsız. İmar nedir? Bu güzelliği yoğuran
hususiyetleri anlıyarak ve onları müdafaa ede­
rek isterseniz bütün evleri taştan, hatta çimen­
todan yapmak, yine bu ahengin ölçüleri içinde
isterseniz apartman mahalleleri kurmak, fakat
Üsküdar' dan şimdi Beyoğlu ve Galata yakasına
bakılmaktaki büyük ıstıraba meydan verme­
mek! Güzeli, görünüş rahatını, yeşil serpintileri
korumak, daha bilmem neler yapmak, bunları
bir İsveç şehircisine sormalısınız. Stokholın., bir
apartmanlar şehri. Yine de en güzel şehirlerden
biri. Geçenlerde ölen eski İngiliz Büyük Elçisi
Sir George Clarev bana demişti ki: «- Eğeır bü­
tün İngiliz şehirlerini yıkmak mümkün olsa, on­
ları yeniden İsveçlilere yaptırırdım.»
Bir de Üsküdar' dan bu yakaya bakmalısınız.
Bir stadyumda meraklı bir maçı seyretmek için
birbirlerinin omuzlarına sıçrayan, itişen, ucuz
tribünler kalabalığı gibi, çimentodan karma ka­
rışık bir yığınlaşma! Bu kuruluşta estetiğin ne
hesabı, ne hendesesi, ne de mantığı var. Her bi­
na, kendi arsasını, gelir bakımından, bir limon
gibi sonuna kadar sıkmış, posasını bile yeniden
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